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Jyuudan no Shirabe (2009)           Adelaide Coles       
               (b. 1991) 
Variations I, II, IV, V, VII, VIII, IX, X. 




Sonatina for Flute and Piano (2010)             Thomas Joseph  




III. Allegro Moderato 
 
Bonnie Kim, flute  
                                    Andrey Kasparov, piano 
 
 
A Poets' Tango—You Say (2010)                     Joseph Kasper  
                (b. 1987) 
 
Nancy Klein & Agnes Mobley-Wynne, soprano soloists  
Kelly Samarzea, alto soloist  
Steven Martinez & Orson Van Gay II, tenor soloists  
Chorale: 
Dana Culpepper, Caitlin Duncan, Elizabeth Sherin, Beth Anne Jacob, 
Stephanie Burkard, Rachel Clark, Kevin McCulloch, Joseph Kasper, 
Patrick Garrison, Brent Hartigan 
Bobbie Kesler-Corleto, piano 




Three Movements for String Quartet (2009)  Matthew Perez 





The Russell Stanger String Quartet: Ina Carino, violin 1; Keara Smith, 




Salt and Pepper (2009)                        David Nguyen   
                           (b. 1990) 
 













All works on this program are premieres 
 
This concert was made possible by a grant from Old 
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